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Ayurvedic Use
After the herbal medication has been prepared it can be used in many different ways. It can be used 
after boiling into a brew or as a powder after the herbal element has been reduced to an ash. It can also 
be used by leaching out salts from the herb. Salts thus produced from many different herbs can also be 
combined into a single medicine for specific kinds of ailments. The prescriptive use of these 
medications is often harmonized by the Ayurvedic doctor according to the age, diet and lifestyle of the 
patient. Video clips in this section show interviews on how different Ayurvedic doctors think about the 
use they put these medicines to. 
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Hindi Transcription 
बाबा बैिठये-बैिठये, एक िमनट बैिठय.े..
अ... अपना नाम बतायें... बतायें आप कहां
लीलाधर...
आप कहां से आये हैं?
मैं ये घोड़वेाली गली में रहता हू.ं..
अच्छा...
...... तो पैसे नहीं लेते ना आप?
सवाल मैं िफर कर रहा हू,ं नाम क्या ह ैआपका पूरा?
लीलाधर...
एक िमनट, एक िमनट... सवाल पूरा करन ेदीिजये... नाम क्या ह ैआपका और कहा ंसे आये हैं? नाम बतायें पहले...
लीलाधर...
और आय ेकहां से हैं?
घोड़वेाली गली... ये कटरा बन रहा ह ैपीछे...
तकलीफ क्या हो गई आपको?
खांसी आती ह,ै सांस फूलता ह.ै..
कब से ह ैये आपको?
य ेकोई डढ़े साल हो गया...
अच्छा... पहले भी कोई तकलीफ थी आपको?
पहले िबलु्कल ठीक था िबलु्कल...
िज़ंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई?
 
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नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई आज तक... टी.बी. हुई थी आज से तकरीबन पचपन साल पहले, पचास साल पहले... पर 
ठीक हो गया था िबलु्कल...
इलाज जो आप कराते हो अपना...
जी...
य ेदेसी दवाई का करते हो, आयुवेर्द का करते हो या अंगे्रजी दवाई का करते हो?
ऐसा ह,ै अंग्रेजी दवाई का करते हैं अब तो... तो देसी दवाई तो, मैंने करा था ितिबया कॉलेज से, मेरे को कोई फायदा नहीं 
हुआ उसस,े मतलब... िफर मैं जोशी रोड़ गया... अर, जोशी रोड़ ने कहा, उन्होंने कहा, बाबा तुम्हें जो ह ैबचपन, ये पाईप 
लेनी पडेंगी... वैसे तो मैं लेडी हािडर्ं ग में गया, सब जगह गया, आई समझ मैं, बाकी िफर मजबूरन, िफर इन्होंने ही मेरे को 
पम्प िदया, मतलब, लगाने के िलये... बाबा पम्प लगाओ अब... दवाई भी देते हैं, पम्प भी देते हैं... बस, अब जोशी रोड़ 
का ईलाज ह ैमेरे को तो...
अभी आप आयुवेर्द में आय ेहो...
अभी इसमें आया हू ंमैं, क्योंिक पम्प लेता हू ंखाली बस अब... तो मैंने कहा मैं यहां का भी करके देख लूं कोई, द्या◌ायद 
मेरे को कोई हो जाये, अच्छी चीज तो... इसिलये मैं यहां आया था मैंने... मेरे तो पड़ौस में ह,ै सब चीज ह,ै मतलब, आई 
समझ मैं... और मैं िरश्तेदार को ही पड़ौस में ही लेकर आया, समझे... िदखान ेको...
मेहरबानी...
Hindi Vocabulary
Tell your name, what is your name अपना नाम बतायें
Where have you come from आप कहां से आये हैं
What is troubling you तकलीफ क्या हो गई आपको
There is coughing खांसी आती है
Breath is short सांस फूलता है
Since when कब से है
Even before there was a problem पहले भी कोई तकलीफ थी
Before was quite well पहले िबलु्कल ठीक था
Never had a problem in (my)  life िजंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई
No problem to date कोई तकलीफ नहीं हुई आज तक
Had tuberculosis टी.बी. हुई थी
Almost तकरीबन
 
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Hindi Questions
लीलाधर जी को क्या बीमारी ह?ै 
1 बुखार रहता ह ै
2 िदल के मरीज़ हैं 
3 सांस फूलती ह*ै 
4 पेट खराब रहता ह ै
क्या बाबा अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? 
1 हमेशा ध्यान रखते हैं 
2 िबलु्कल नहीं देते हैं 
3 कभी कभी ध्यान देते हैं* 
4 जब डॉक्टर के यहाँ जाना होता ह ैतब दवा लेते हैं 
Cure, remedy, treatment इलाज
South Asian/traditional medicine देसी दवाई
Ayurveda आयुवेर्द का
English medicine अंग्रेजी दवाई का
Advantage, benefit, gain, profit, use फायदा
Without options मजबूरन
Grace मेहरबानी
 
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noitpircsnarT udrU
 آپ اﭘﻧﺎ ﻧﺎم ﺑﺗﺎﺋﯾں۔۔۔ ﺑﺗﺎﺋﯾں آپ ﮐﮩﺎں ﺳﮯ۔۔۔
  
 ﻟﯾﻼدھر۔۔۔
  
 آپ ﮐﮩﺎں ﺳﮯ آﺋﮯ ﮨﯾں؟
  
 ﻣﯾں ﯾہ ﮔﮭوڑے واﻟﯽ ﮔﻠﯽ ﻣﯾں رﮨﺗﺎ ﮨوں۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔
  
 ۔۔۔ ﺗو ﭘﯾﺳﮯ ﻧﮩﯾں ﻟﯾﺗﮯ ﻧہ آپ؟
  
 ﺳوال ﻣﯾں ﭘﮭر ﮐر رﮨﺎ ﮨوں، ﻧﺎم ﮐﯾﺎ ﮨﮯ آپ ﮐﺎ ﭘورا؟
  
 ﻟﯾﻼدھر۔۔۔
  
 اﯾﮏ ﻣﻧٹ، اﯾﮏ ﻣﻧٹ۔۔۔ ﺳوال ﭘورا ﮐرﻧﮯ دﯾﺟﺋﯾﮯ۔۔۔ ﻧﺎم ﮐﯾﺎ ﮨﮯ آپ ﮐﺎ اور ﮐﺎﮨﺎں ﺳﮯ آﺋﮯ ﮨﯾں؟ ﻧﺎم ﺑﺗﺎﺋﯾں ﭘﮩﻠﮯ۔۔۔
  
 ﻟﯾﻼدھر۔۔۔
  
 اور آﺋﮯ ﮐﮩﺎں ﺳﮯ ﮨﯾں؟
  
 ﮔﮭوڑے واﻟﯽ ﮔﻠﯽ۔۔۔ ﯾہ ﮐﭨرا ﺑن رﮨﺎ ﮨﮯ ﭘﯾﭼﮭﮯ۔۔۔
  
 ﺗﮑﻠﯾف ﮐﯾﺎ ﮨو ﮔﺋﯽ آپ ﮐو؟
  
 ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ آﺗﯽ  ﮨﮯ۔۔۔ ﺳﺎﻧس ﭘﮭوﻟﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮐب ﺳﮯ ﮨﮯ ﯾہ آپ ﮐو؟
  
 ﯾہ ﮐوﺋﯽ ڈﯾڑھ ﺳﺎل ﮨو ﮔﯾﺎ۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮭﯽ ﮐوﺋﯽ ﺗﮑﻠﯾف ﺗﮭﯽ آپ ﮐو؟
  
 ﭘﮩﻠﮯ ﺑﺎﻟﮑل ﭨﮭﯾﮏ ﺗﮭﺎ ﻣﯾں ﺑﺎﻟﮑل۔۔۔
  
 زﻧدﮔﯽ ﻣﯾں ﮐﺑﮭﯽ ﮐوﺋﯽ ﺗﮑﻠﯾف ﻧﮩﯾں ﮨوﺋﯽ؟
  
 ﻧﮩﯾں، ﮐوﺋﯽ ﺗﮑﻠﯾف ﻧﮩﯾں ﮨوﺋﯽ آج ﺗﮏ۔۔۔ ﭨﯽ۔ ﺑﯽ۔ ﮨوﺋﯽ ﺗﮭﯽ ﮐﺑﮭﯽ آج ﺳﮯ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ًﭘﭼﭘن ﺳﺎل ﭘﮩﻠﮯ، ﭘﭼﺎس ﺳﺎل
 ﭘﮩﻠﮯ۔۔۔ ﭘر ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﮔﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﮑل۔۔۔
  
 
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 ﻋﻼج ﺟو آپ ﮐراﺗﮯ ﮨو اﭘﻧﺎ۔۔۔
  
 ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﯾہ دﯾﺳﯽ دواﺋﯽ ﮐﺎ ﮐرﺗﮯ ﮨو، آﯾروﯾد ﮐﺎ ﮐرﺗﮯ ﮨو ﯾﺎ اﻧﮕرﯾزی دواﺋﯽ ﮐﺎ ﮐرﺗﮯ ﮨو؟
  
 اﯾﺳﺎ ﮨﯽ، اﻧﮕرﯾزی دواﺋﯽ ﮐﺎ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں اب ﺗو۔۔۔ ﺗو دﯾﺳﯽ دواﺋﯽ ﺗو، ﻣﯾں ﻧﮯ ﮐرا ﺗﮭﺎ طﺑﯾہ ﮐﺎﻟﺞ ﺳﮯ، ﻣﯾرے ﮐو
 ﮐوﺋﯽ ﻓﺎﺋده ﻧﮩﯾں ﮨوا اس ﺳﮯ، ﻣطﻠب۔۔۔ ﭘﮭر ﻣﯾں ﺟوﺷﯽ روڈ ﮔﯾﺎ۔۔۔ ار، ﺟوﺷﯽ روڑ ﻧﮯ ﮐﮩِﺎ اﻧﮭوں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ، ﺑﺎﺑﺎ
 ﺗﻣﮭﯾں ﺟو ﮨﮯ ﺑﭼﭘن، ﯾہ ﭘﺎﺋﯾپ ﻟﯾﻧﯽ ﭘڑﯾﮕﯽ۔۔۔ وﯾﺳﮯ ﺗو ﻣﯾں ﻟﯾڈی ﮨﺎرڈﻧﮓ ﻣﯾں ﮔﯾﺎ، ﺳب ﺟﮕہ ﮔﯾﺎ، آﺋﯽ ﺳﻣﺟﮭ ﻣﯾں،
 ﺑﺎﻗﯽ ﭘﮭر ﻣﺟﺑورا،ً ﭘﮭر اﻧﮭوں ﻧﮯ ﮨﯽ ﻣﯾرے ﮐو ﭘﻣپ دﯾﺎ، ﻣطﻠب، ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ۔۔۔ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻣپ ﻟﮕﺎؤ اب۔۔۔ دواﺋﯽ
 ﺑﮭﯽ دﯾﺗﮯ ﮨﯾں، ﭘﻣپ ﺑﮭﯽ دﯾﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﺑس، اب ﺟوﺷﯽ روڑ ﮐﺎ ﻋﻼج ﮨﮯ ﻣﯾرا ﺑس اب۔۔۔
  
 اﺑﮭﯽ آپ آﯾوروﯾد ﻣﯾں آﺋﮯ ﮨو۔۔۔
  
 اﺑﮭﯽ اس ﻣﯾں آﯾﺎ ﮨوں ﻣﯾں، ﮐﯾوﻧﮑہ ﭘﻣپ ﻟﯾﺗﺎ ﮨوں ﺧﺎﻟﯽ ﺑس اب۔۔۔ ﺗو ﻣﯾں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﻣﯾں ﯾﮩﺎں ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﮐر ﮐﮯ دﯾﮑﮭ
 ﻟوں ﮐوﺋﯽ، دھﯾﺎﯾد ﻣﯾرے ﮐو ﮐوﺋﯽ ﮨو ﺟﺎﺋﮯ، اّﭼﮭﯽ ﭼﯾز ﺗو۔۔۔ اس ﻟﺋﮯ ﻣﯾں ﯾﮩﺎں آﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﻣﯾں ﻧﮯ۔۔۔ ﻣﯾرے ﺗو
 ﭘڑوس ﻣﯾں ﮨﮯ، ﺳب ﭼﯾز ﮨﮯ، ﻣطﻠب، آﺋﯽ ﺳﻣﺟﮭ ﻣﯾں۔۔۔ اور ﻣﯾں رﺷﺗﯾدار ﮐو ﮨﯽ ﭘڑوس ﻣﯾں ﮨﯽ ﻟﮯ ﮐر آﯾﺎ،
  ﺳﻣﺟﮭﮯ۔۔۔ دﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐو۔۔۔
  
 ﻣﮩرﺑﺎﻧﯽ۔۔۔
yralubacoV udrU
اﭘﻧﺎ ﻧﺎم ﺑﺗﺎﺋﯾں eman ruoy si tahw ,eman ruoy lleT
آپ ﮐﮩﺎں ﺳﮯ آﺋﮯ ﮨﯾں morf emoc uoy evah erehW
ﺗﮑﻠﯾف ﮐﯾﺎ ﮨو ﮔﺋﯽ آپ ﮐو uoy gnilbuort si tahW
ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ آﺗﯽ ﮨﮯ gnihguoc si erehT
ﺳﺎﻧس ﭘﮭوﻟﺗﺎ ﮨﮯ trohs si htaerB
ﮐب ﺳﮯ ﮨﮯ nehw ecniS
ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮭﯽ ﮐوﺋﯽ ﺗﮑﻠﯾف ﺗﮭﯽ melborp a saw ereht erofeb nevE
ﭘﮩﻠﮯ ﺑﺎﻟﮑل ﭨﮭﯾﮏ ﺗﮭﺎ llew etiuq saw erofeB
زﻧدﮔﯽ ﻣﯾں ﮐﺑﮭﯽ ﮐوﺋﯽ ﺗﮑﻠﯾف ﻧﮩﯾں ﮨوﺋﯽ efil  )ym( ni melborp a dah reveN
ﮐوﺋﯽ ﺗﮑﻠﯾف ﻧﮩﯾں ﮨوﺋﯽ آج ﺗﮏ etad ot melborp oN
ﭨﯽ۔ ﺑﯽ۔ ﮨوﺋﯽ ﺗﮭﯽ sisolucrebut daH
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً tsomlA
ﻋﻼج tnemtaert ,ydemer ,eruC
دﯾﺳﯽ دواﺋﯽ enicidem lanoitidart/naisA htuoS
 
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snoitseuQ udrU
  ﻟﯾﺎدھر ﺟﯽ ﮐو ﮐﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﮨﮯ؟
  ﺑﺧﺎر رﮨﺗﺎ ﮨﮯ 1
  دل ﮐﮯ ﻣرﯾض ﮨﯾں 2
  ﺳﺎﻧس ﭘﮭوﻟﺗﯽ ﮨﮯ 3
  ﭘﯾٹ ﺧراب رﮨﺗﺎ ﮨﮯ 4
  ﮐﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ اﭘﻧﯽ ﺻﺣت ﮐﺎ دھﯾﺎن رﮐﮭﺗﮯ ﮨﯾں؟
  ﮨﻣﯾﺷہ دھﯾﺎن رﮐﮭﺗﮯ ﮨﯾں 1
  ﺑﺎﻟﮑل ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں رﮐﮭﺗﮯ ﮨﯾں 2
  ﮐﺑﮭﯽ ﮐﺑﮭﯽ دھﯾﺎن دﯾﺗﮯ ﮨﯾں 3
  ﺟب ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﻧﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﺗب دوا ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں 4
آﯾروﯾدا ﮐﯽ adevruyA
اﻧﮕرﯾزی دواﺋﯽ ﮐﺎ enicidem hsilgnE
ﻓﺎﺋده esu ,tfiorp ,niag ,tfieneb ,egatnavdA
ﻣﺟﺑوراً snoitpo tuohtiW
ﻣﺣرﺑﺎﻧﯽ ecarG
 
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